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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación  titulado  “Relación de hábitos de estudio y 
rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del primer 
año de secundaria de las instituciones educativas de Comas”; tiene la finalidad 
de… en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
“César Vallejo para obtener el Grado de Doctor en Educación. 
 
Esta investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de la educación 
Básica Regular y surge de la necesidad de determinar la relación que existe entre 
los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 
 
La  presente investigación consta  de IV capítulos estructuralmente  
interrelacionados en forma secuencial determinados por la Universidad César 
vallejo en su reglamento, como son: El capítulo I trata sobre el problema  de 
investigación incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, 
antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico , 
donde se han tomado  conceptos sobre las variables  en estudio así como las 
dimensiones  e indicadores ; el capítulo III trata sobre el  metodológico, prestando 
atención  a las hipótesis , definición conceptual y operacional de las variables , la 
metodología , la población , los métodos de investigación , técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los 
datos: el capítulo IV, se refiere  a los resultados  de la investigación  así como la 
demostración  de las hipótesis; luego se presentará  las conclusiones  y 
sugerencias , finalmente  en anexos  se presentará  los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalización  de las variables. 
Esperamos que  el interés  y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación  sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 
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La investigación titulada: “Relación de hábitos de estudio y rendimiento 
académico en el área de comunicación de los alumnos del primer año de 
secundaria de las instituciones educativas de Comas durante el III Bimestre del 
periodo año lectivo 2013”, tuvo como problema general determinar la relación 
entre los  hábitos de estudio y rendimiento académico en el área de comunicación 
de los alumnos del primer año de secundaria de las instituciones educativas de 
Comas durante el III Bimestre del periodo  del año académico 2013. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 1226 alumnos, siendo la muestra 302, para la recopilación de 
datos se utilizó el Inventario de Hábitos de estudio y las actas de evaluación, por 
lo tanto el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que los hábitos de estudio se relacionaron 
positivamente con el rendimiento académico en el área de comunicación de los 
alumnos del primer año de secundaria de las instituciones educativas de Comas 
durante el III  Bimestre del periodo lectivo 2013, así como las dimensiones actitud 
para el estudio, espacio, tiempo, metodología y estimulación se relacionaron 
positivamente con el rendimiento académico en el área de comunicación. 
 












The research entitled “Relation of study habits and academic performance in the 
area of communications of for students in the first year of secondary educational 
instructions of Comas during the academic year two thousand and ten, the general 
problem was to determine the relationship between the study habits and academic 
performance in the of communication for students in the first year of secondary 
educational institutions of comas during the third two – month period of the 
academic year two thousand  thirteen. 
The research was performed under non-experimental, descriptive, correlational 
design, because the relationship between the study variables based on the 
hypothethical deductive method, the study population consisted of one thousand 
two hundred twenty six students was determined, being the sample three hundred 
two for the data collection was the study habits and records evaluation, therefore, 
the data analysis was performed with Spearman correlation. 
Therefore, it was demonstrate that the study habits reacted positively with 
academic achievement in the area of communication for students in the first year 
of secondary educational institutions of Comas during the third two – month period 
of the academic year two thousand thirteen, as well as the dimensions:  attitude 
for the study, space, time methodology and stimulation had positively relationship 















En la última década el MINEDU declaró en emergencia la educación porque los 
estudiantes tenían un bajo nivel de rendimiento en comprensión lectora y 
razonamiento matemático, y en consecuencia están inmersos los hábitos de 
estudio que significa el desconocimiento por parte del alumno de estrategias 
metodológicas de estudio, falta de una programación, apoyo de la familia y en el 
colegio el desconocimiento de los docentes para aplicar estrategias 
metodológicas y que incluya los hábitos, en consecuencia desde las diferentes 
aristas no existe apoyo y menos formación para los mencionados hábitos,   por lo 
tanto el propósito de la investigación fue determinar la relación entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico en el área de comunicación en los 
estudiantes del primer año de secundaria, en tal sentido la investigación permitirá 
a los actores (directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y sociedad), 
tener un informe veraz respecto al nivel de los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes, asimismo a partir de 
ello se podría diseñar investigaciones bajo el diseño experimental, con el objetivo 
de mejorar los hábitos de estudio de los estudiantes. 
Las hipótesis de la investigación fueron que los hábitos de estudio se relacionaron 
positivamente con el rendimiento académico en el área de comunicación de los 
alumnos del primer año de secundaria de las instituciones educativas de Comas 
durante el III Bimestre del  periodo lectivo 2013, la variable 1 : hábitos de estudio 
se operacionalizó con las dimensiones actitud para el estudio, espacio, tiempo, 
metodología y estimulación, mientras que la variable 2: rendimiento académico en 
el área de comunicaciones se recopiló  las notas del III período  que se 
encuentros en los registros de evaluación de los docentes del área; las 
limitaciones del estudio fueron factor tiempo,  económico, acceso a las diferentes 
instituciones educativas y sobre todo la aplicación del instrumento. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
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el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
